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Resumen 
 El suelo es un cuerpo natural continuo, formado por materiales minerales y orgánicos con 
propiedades que reflejan el impacto de los factores de formación (material de origen, clima, 
materia orgánica, hombre, topografia y tiempo). En general, los suelos permanecen en 
constante proceso de cambio, el cual se expresa mediante la diferenciación de los horizontes 
genéticos al llevarse a cabo los procesos de formación del suelo. Los sistemas de clasificación 
se basan en propiedades del suelo definidas en términos de horizontes, propiedades y 
materiales de diagnóstico que son significativos para el uso y manejo de estos (IUSS, WRB, 
2007). Sin embargo, una vez que se realiza el cambio de uso del suelo, las propiedades fisicas 
pueden cambiar y perderse el horizonte superficial. Por una parte, esto desorienta la 
clasificación del suelo y por otra, influye en las actividades agrícolas. (Bravo et al., 2006; 
Medina et al., 2006). 
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Abstract 
The soil is a continuous natural body, formed by mineral and organic materials with 
properties that reflect the impact of the formation factors (source material, climate, organic 
matter, man, topography and time). In general, the soils remain in a constant process of 
change, which is expressed through the differentiation of the genetic horizons when carrying 
out the processes of soil formation. Classification systems are based on soil properties 
defined in terms of horizons, properties and diagnostic materials that are significant for the 
use and management of these (IUSS, WRB, 2007). However, once the land use change is 
made, the physical properties may change and the surface horizon may be lost. On the one 
hand, this disorientates the classification of the soil and on the other, it influences agricultural 
activities. (Bravo et al., 2006, Medina et al., 2006). 
Keywords: soil, soil characterization, physical properties. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Los suelos son afectados por las 
actividades humanas, como la industrial, la 
municipal y la agrícola, que a menudo 
resulta en la degradación del suelo y 
pérdida o reducción de sus funciones. Para 
prevenir la degradación de suelos y 
rehabilitar el potencial de los suelos 
degradados, se requiere como pre-
requisito datos edáficos confiables, como 
insumo para el diseño de sistemas de uso 
de la tierra y prácticas de manejo de los 
suelos apropiados, así como para lograr un 
mejor entendimiento del medio ambiente.  
 
En detalle de la investigación en el área de 
estudio, dominan los suelos desarrollados 
a partir de sedimentos aluviales 
subrecientes sobre terrazas bajas e 
intermedias, pendientes entre 1 - 3 % con 
afloramientos alargados de pequeñas 
colinas onduladas, de pendiente 3-7-12 %. 
En la parte norte del área de influencia y 
limitado por el río Calenturitas se presenta 
los valles aluviales recientes, inundables o 
no, de suelos planos.  
El nivel freático es fluctuante y varía de 
superficial a profundo, dependiendo del 
relieve ya que en el fondo de las 
ondulaciones es superficial y en el lomo de 
las mismas es profundo. El relieve es 
levemente ondulado a plano.  
 
La textura dominante es la arenosa franca 
a franco arenosa gruesa, con o sin gravas; 
bien a imperfectamente drenados. Suelos 
muy pobres en nutrientes, fertilidad muy 
baja, PH, acidez, saturación de bases muy 
baja con bajos contenidos de potasio, 
fósforo, materia orgánica, nitrógeno y alto 
contenido de aluminio en los horizontes 
interiores que producen fitotoxicidad. Son 
suelos altamente susceptibles a la erosión 
pero debido a las pendientes suaves es de 
ligera a moderada. Según la clasificación 
agrológica pertenece a la clase IV, que son 
suelos con severas limitaciones para su 
explotación agropecuaria, debido a su baja 
fertilidad, limitaciones en la profundidad, 
texturas desfavorables y deficiencias 
severas por mala distribución de las 
lluvias. Se recomienda para ganadería 
mejorada, con pastos mejorados y manejo 
tecnificado del ganado.  
 
Esta unidad se localiza cerca y en forma 
paralela al Río Tucuy y Calenturita a 
alturas no superior a 120 m.s.n.m. en clima 
cálido seco. Los suelos de ésta asociación 
presentan un relieve plano y plano 
cóncavo y en parte ligeramente inclinado, 
en pendientes que pueden alcanzar el 7% 
son bien a moderadamente drenados. 
 
Figura 1. Aluviones sector Boquerón, 
municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar 
Fuente. Autores 
Junto con la Asociación La Loma y en la 
misma terraza o posición geomorfológica 
se encuentran la consociación Boquerón 
que corresponde a suelos poco 
evolucionados, desarrollados a partir de 
conglomerados ferrogénicos. Presenta 
abundantes cascajos y gravillas en los 
horizontes superiores, la fertilidad es muy 
baja, suelos ácidos o fuertemente ácidos, 
muy pobres en nutrientes y materia 
orgánica, altos contenidos de Fe y Al. 
Presenta dos fases por pendientes y 
erosión.  
 
Agrológicamente se clasifican en las 
clases IV y V, severas limitaciones para su 
uso agropecuario, recomendándose 
ganadería extensiva con pasto mejorado.  
 
La Serranía del Perijá dentro de su 
formación como Planicie de Piedemonte. 
Su estructura geomorfológica está 
compuesta por una serie de abanicos 
coalescentes formados por los ríos que 
bajas de las montañas. Estrechamente 
ligados a estos paisajes están los llamados 
valles aluviales de amplitud variable que 
han sido labrados entre los abanicos.  
 
Los abanicos son áreas de relieve 
inclinado a plano, compuesto por una gran 
variedad de materiales desde muy gruesos, 
como piedras, cantos y gravillas, 
localizados en los ápices, hasta los muy 
finos como las arcillas, depositadas en el 
cuerpo y pie materiales fueron arrastrados 
y depositados por los ríos Tucuy, San 
Antonio y las Ánimas.  
 
La geología general del área de estudio, 
presenta yacimientos carboníferos, 
denominados la Loma- Boquerón, 
geológicamente corresponde a sedimentos 
recientes del cuaternario, constituido por 
la terraza baja de origen fluvial la cual toca 
los aluviones más recientes del río 
Calenturitas.  
 
Dentro del área plana aparecen unos 
afloramientos en forma de pequeñas 
colinas de escasa elevación que según los 
estudios corresponden al terciario 
superior, pertenecientes a la formación 
cuesta, la cual descansa discordantemente 
sobre el miembro superior de la formación 
los Cuervos. La litología de esta 
formación, consiste en un conglomerado 
de tipo basal, sobre el cual descansa una 
secuencia de areniscas grises, con 
intercalaciones de arcillolitas, lodolitas y 
limolitas. Como resultado de la erosión 
geológica se encuentran bloques erráticos 
ferruginosos, llamados en la zona “moco e 
fierro” que son determinantes en el 
proceso pedológico de los suelos 
desarrollados en esta área. 
 
Figura 2. Bloques erráticos ferruginosos, 
llamados en la zona “moco de hierro” 
Fuente: Autores 
La geomorfología del área de estudio está 
constituida por el paisaje de planicie de 
piedemonte. Pertenece regionalmente a la 
gran planicie aluvial del río Cesar, 
Subcuenca del río Calenturitas. Dentro de 
esta gran planicie se identifican diferentes 
subpaisajes asociados a la dinámica fluvial 
y los procesos naturales de erosión 
geológica, que han modelado el paisaje 
dando origen a múltiples unidades 
morfoestructurales, que las podemos 
agrupar en cuatro, a saber:  
1. Abanicos coluvio - aluviales de 
diferentes tamaños, como por ejemplo el 
gran abanico de Valledupar.  
2. La planicie aluvial donde se encuentran 
diferentes subpaisajes de terrazas altas, 
medianas y bajas.  
3. El valle aluvial donde se ubican los 
valles de origen reciente, sometidos aún a 
los efectos de la dinámica fluvial.  
4. Colinas, áreas de relieve ondulado de 
alturas bajas a medianas y de diferente 
origen geológico.  
Localmente el área se ubica en la planicie 
aluvial y el subpaisaje de la terraza baja de 
la Loma. En este sitio afloran unos estratos 
en forma de colinas bajas correspondientes 
al terciario superior con dirección EN - 
SN. Estas colinas estrechas y alargadas 
afloran en dos ramales que se unen en la 
falla de Calenturitas, en forma de U 
estrecha. Estos afloramientos inciden en la 
hidrografía local, ya que dan origen a 
divisorias de aguas formando especies de 
microcuencas con un drenaje complicado. 
(Mks - PRODECO S.A.).  
 
Los procesos de dinámica geomorfológica 
son leves y están representadas por 
fenómenos de erosión ligera a moderada 
natural y de origen antrópica debido a la 
deforestación y las quemas.  
La actividad sísmica según los estudios y 
el conocimiento en el área del proyecto 
esta se ubica en zona sísmica de bajo 
riesgo, según el mapa tomado del Código 
Colombiano de Construcciones Sismo 
resistentes, elaborado por la Asociación 
Colombiana de Ingeniería. (Código sismo 
resistente).  
 
Dentro de la climatología del área de 
estudio, el objetivo de caracterizar 
ambientalmente el clima y los distintos 
elementos meteorológicos, tiene como fin 
precisar el comportamiento espacial y 
temporal de los parámetros relacionados 
con Temperatura, Vientos, Precipitación, 
Nubosidad, Brillo Solar, Balance Hídrico, 
Evapotranspiración potencial, 
Clasificación del Clima, Disponibilidad 
del Agua etc.  
 
En el municipio de la Jagua de Ibirico y 
Becerril, existe una serie de climas locales 
que difícilmente pueden considerase como 
un macroclima regional único.  
 
El relieve es un factor determinante en la 
caracterización climática, ofreciendo en el 
área municipal una alta precipitación en la 
región montañosa de la Serranía de Perijá, 
debido a una depresión en la misma que no 
deja pasar en mayor proporción la masa 
nubosa generadora de lluvias, denotando 
un clima húmedo y en la zona plana del río 
Tucuy y San Antonio un clima seco, con 
marcados periodos entre una época y otra.  
Dentro del desarrollo climatológico de la 
zona o área de interés, La variación de la 
temperatura observada en la estación, está 
directamente relacionada con el gradiente 
altitudinal, ya que el trópico se caracteriza 
por la relativa uniformidad de la 
temperatura en cada sitio durante el año. 
Las principales diferencias en la 
temperatura están condicionadas por la 
presión barométrica y las variaciones se 
dan prácticamente durante el día, pero esas 
oscilaciones son insignificantes si se 
comparan con las que presentan las 
regiones septentrionales de nuestro planeta 
tierra. 
Las variaciones de temperatura en el 
municipio de la Jagua de Ibirico son 
presentadas debido a su relieve. En el 
Cuadro No. II– 2 y Gráfico No. II–1A, se 
presentaron los valores de temperatura de 
la siguiente manera; el área plana con 
temperatura que oscila entre los 28 y 32°C, 
el área de Piedemonte con temperatura que 
varían entre 17 y 24°C, la temperatura en 
la serranía son bajas presentando 
promedios que varían de 14 a 17°C.  
 
El viento interviene en la dispersión de 
partículas en zonas descapotadas en 
botaderos de estériles, centros de acopios, 
erosión eólica, entre otros.  
 
La evaporación es alta en la estación de 
verano, con un valor máximo en febrero de 
210,9 mm. Y un mínimo de 94,0 mm en 
octubre, presentándose en el mes de julio 
un crecimiento de 125,0 mm a pesar de ser 
tiempo de transición lluviosa esto se 
produce debido principalmente a los 
fuertes vientos y el efecto de la insolación. 
La evaporación anual es de 1769,1 mm. 
(Ver Cuadro No. I y Gráfico No. I).  
 
En los meses de verano se presentan 
promedios de 275 horas, contrastando con 
los meses de invierno de un mínimo de 
118,4 horas. El promedio mensual es de 
215.3 horas y diario de 8,2 horas. Hacia la 
parte alta estos valores se reducen debido 
al sistema orográfico de la serranía de 
Perijá y la mayor vegetación existente. El 
brillo solar es importante para la actividad 
fotosintética de los microorganismos. (Ver 
Cuadro No. I y Gráfico No. I).  
 
Los valores más altos coinciden con los 
meses de precipitaciones abundantes, el 
promedio anual es de 77%. En época de 
verano los valores llegan hasta el 63%, 
mes de febrero. Y el invierno hasta 84%, 
mes de octubre, con variaciones máximas 
absolutas entre 85 y 55 %. (Ver Cuadro 
No. II– 2 y Gráfico No. II-1B). En el área 
montañosa no se reportaron valores de 
humedad relativa, por ello es factible que 
los porcentajes sean altos y por ende, la 
Evapotranspiración sea menor.  
 
La Evapotranspiración Potencial ETP para 
los seis años, se estimó por el método de 
García López, para la estación 
climatológica identificada.  
 
En el Cuadro No. II– 3, se presentan los 
valores mensuales obtenidos de la 
Evapotranspiración Potencial estimada 
para la estación Socomba. 
 
 
 
Tabla 1. Calculo De La 
Evapotranspiración Potencial Por El 
Método De García López - Estación 
Socomba. 
 
Fuente: Estudios PBOT-jagua de Ibirico – 
IDEAM (1999). 
Tº: Temperatura Media Mensual  
HR: Humedad Relativa en Porcentaje  
N: Número de Días  
ETP: Evapotranspiración Potencial 
Mensual en mm  
En la estación Socomba para un año típico 
la ETP estimada es de 1326.8 mm. 
 
Tabla 2. Clasificación Climatológica 
 
Fuente: Estudios PBOT-jagua de Ibirico – 
IDEAM (1999). 
ETP- Evapotranspiración Potencial 
 P- Precipitación 
 Ia- Índice De Aridez  
Im- Índice Hídrico Anual 
El cálculo del Balance Hídrico se elaboró 
con base en la metodología por 
Thornthwaite para una probabilidad de 
precipitación promedio del 50% 
(Probabilidad de que ocurran valores 
iguales o superiores en a los obtenidos, en 
2 de cada 4 años) y con la información 
climatológica de la estación Socomba. El 
Balance Hídrico con probabilidad del 25% 
se utiliza con fines de drenaje 
(Probabilidad que ocurran valores iguales 
o superiores a los obtenidos, en uno de 
cada 4 años); el balance hídrico con 
probabilidad del 75% se utiliza con fines 
de riego (Probabilidad que ocurran valores 
iguales o superiores a los obtenidos, en 3 
de cada 4 años). 
 
 
Tabla 3. Balance Hídrico Potencial 
 
Fuente: Estudios PBOT-jagua de Ibirico – 
IDEAM (1999).	
El período de exceso es seguido por uno de 
utilización o consumo de la humedad del 
suelo. Los meses lluviosos van de mayo a 
noviembre. 
 
Figura 1. Balance Hídrico Potencial De La 
Estación Socomba Método De Thorwaite 
Fuente: Estudios PBOT-jagua de Ibirico – 
IDEAM 1999. 
En estas áreas el bosque natural ha sido 
destruido casi en su totalidad por acción 
antrópica, para dedicarlas al pastoreo o a 
cultivos. La poca vegetación existente es 
achaparrada, de porte bajo y de escaso 
valor comercial, siendo sus especies 
dominantes el Pelá (Acacia farnesiana), 
Cruceto (Randia armata), Peonia (Bejuco 
arbus precatorias), Mosquera (Cotón 
ferrugineus) y Pimiento (Schinus molle).  
 
Los habitantes utilizan estas especies en la 
construcción de sus viviendas, en cercas 
para potreros o bien como sombrío para el 
ganado.  
Las especies de flora más importantes se 
presentan en la siguiente tabla: 
Tabla 4. Especies Florísticas presente en el 
área de estudio 
 
Fuente: EOT, Municipio de la Jagua de 
Ibirico. (1999)  
 
 
Figura 2. Bosque seco Tropical de sabana, 
Sector Boqueron, Municipio de la Jagua de 
Ibirico 
Fuente: autores 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio  
El área de estudio corresponde a los 
Municipios de la Jagua de Ibirico, sector 
de influencia minera boquerón –Plan 
bonito y el Municipio de Becerril, sector 
del corregimiento de estados unidos, 
centro del cesar ubicado al norte de 
Colombia. Se encuentran localizado entre 
los 07º 41’ 16’’ y 10º 52’ 14’’ de latitud 
norte y los 72º 53’ 27’’ y 74º 08’ 28’’ de 
longitud oeste. Su influencia está 
determinada por la Cuenca del Río 
Calenturitas, hace parte de la cuenca 
hidrográfica Magdalena-Cauca, en la zona 
del Bajo Magdalena, cuenta con un área 
total de 128.828,57 Ha, la cual equivale al 
5,85% del área del departamento del 
Cesar, con un perímetro de 270 Km. 
(Figura 2.). El cual nace a 7 Km de la 
cabecera municipal de 7 Becerril, en la 
Serranía de los Motilones o del Perijá 
(ubicada en el departamento del Cesar, en 
la zona oriental, en límites con 
Venezuela). Limita al norte con la cuenca 
hidrográfica del Río Casacará (NSS – 
2802-07), al sur con la cuenca hidrográfica 
Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa (NSS – 
2805-02) y al oriente con la Serranía del 
Perijá que sirve como límite natural con 
Venezuela. (POMCA, Rio Calenturitas. 
2016). 
 
Figura 3. Cuenca Rio Calenturitas  
Fuente: Consorcio Calenturitas (2016) 
Las zonas de estudio se ubican en la 
planicie del Cesar: Corresponde a una 
amplia y alargada zona, conformada por el 
valle del Río Cesar y el valle del Río 
Magdalena y sus correspondientes 
planicies de inundación y ciénagas. En 
general, es una zona baja con poca 
variación altimétrica (50 - 200 msnm). 
Esta planicie está intensamente cultivada 
tanto en pastos como en la agricultura, y 
aprovecha sus suelos que, aunque son poco 
evolucionados, poseen gran fertilidad. En 
las riberas de los ríos Magdalena y Cesar 
es común encontrar restos de bosques 
aislados. Los suelos presentes en vegas, 
diques y llanuras bajas próximas a los ríos 
soportan inundaciones periódicas, pero 
son aptas para la agricultura y la ganadería 
en épocas secas. El clima es tropical 
húmedo, con un promedio anual de 
precipitación de 1.500 mm y un promedio 
anual de temperatura de 28ºC.  
 
En la Serranía del Perijá, comprende la 
faja montañosa que bordea al 
departamento por el oriente, y constituye, 
a la vez, el límite de Colombia con 
Venezuela. Presenta zonas de bosques 
poco intervenidos sobre áreas de relieves 
muy abruptos (pendientes mayores al 
50%), y constituye una faja altitudinal 
entre 1.000 a 2.000 msnm, con una 
temperatura promedio de 24°C y una 
pluviosidad anual promedio de 1.000 a 
2.000 mm/año. La vegetación de esta área 
es abundante y la componen árboles y 
helechos comunes y arborescentes. En el 
resto de la Serranía se encuentran zonas 
libres de vegetación, dispuestas para 
cultivos y ganadería de manutención. Los 
suelos son, en general, de montaña, como 
los considerados en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. (POMCA, Rio Calenturitas. 
2016). 
 
Figura 4. Zona Minera Centro del Cesar 
Fuente: Grupo interdisciplinario 
Departamento del Cesar (2010). 
 
La temperatura es mayor de 24°C y sus 
promedios anuales de precipitación varían 
entre 1.000 y 2000 mm, con alturas que 
oscilan entre los 40 y 800 m.s.n.m. con 
topografía plana, ondulada o ligeramente 
quebrada, presentando una vegetación 
bastante boscosa. Estos bosques están 
desapareciendo debido a las condiciones 
climáticas y ecológicas que se presentan. 
Un factor principal que tenemos es el 
acondicionamiento de terreno para la 
expansión de cultivos, debido a esto se 
talan los bosques existentes, 
disminuyendo la cobertura de estos. 
Trabajo de Campo  
Se seleccionaron dos sitios de muestreo 
con base en ubicación visual de campo, es 
decir desplazándonos a la zona de interés 
y de estudio (Municipios de la Jagua de 
Ibirico, sector de influencia minera 
boquerón –Plan bonito y el Municipio de 
Becerril, sector del corregimiento de 
estados unidos), tomando como 
referencias antecedentes de estudios y 
cartográfico (suelo, geología, uso del 
suelo, pendiente, hidrología, vegetación). 
Se describió el sitio de trabajo y la 
morfología de dos perfiles de suelo a 1.20 
m y el otro a 0,7 metro de profundidad 
(Cuanalo, 1990). Se realizaron análisis 
físicos y químicos (Densidad Aparente, 
Densidad Real, Porosidad Tamaño de 
poros, Humedad del suelo, pH (1:1), 
materia orgánica. 
Dentro del trabajo de campo, se realizaron 
pruebas in-situ, determinando para cada 
muestra de suelo: la Temperatura del 
suelo, el cual se midió con termómetro tipo 
digital. El pH, se midió mediante cinta de 
pH, la Textura se determinó mediante 
técnica moldeable, táctil o a mano, el cual 
consistió en humedecer y amasar la 
muestra de suelo entre los dedos hasta 
formar una pasta homogénea. 
Posteriormente se tomó entre el dedo 
índice y pulgar y se presiona sobre este 
último tratando de que se forme una 
pequeños rollo, en la cual se observara la 
presencia de brillo, si la cinta el rollito es 
lis0 o escamosa, si el tacto es áspero.  
Si el tacto es áspero y abrasivo, no tiene 
brillo ni cohesión, no se forma cinta, se 
determinaba si era arenoso o no. Si la 
muestra presentaba un tacto suave, se 
forma unos rollos de cinta escamosa y no 
presenta ni pegajosidad ni plasticidad, se 
determina que era limoso, y cuando la 
muestra presentaba un rollito donde se 
formaba cohesión, era brillante, y es 
plástica o pegajosa según el contenido de 
humedad, se determina que era arcillosa. 
Cabe anotar que este método requiere de 
experiencia por parte de la persona que 
realiza este procedimiento manual.  
 
El Color, se determinó con el Sistema de 
notación y color Munsell, tomando como 
referencia Las tablas de color Munsell, 
donde incluyen todos los matices del rango 
visible del espectro electromagnético, en 
suelos se utiliza sólo alrededor de la quinta 
parte del rango total de matices. Para 
materia orgánica se aplica directamente 
gotas de peróxido de hidrogeno, donde si 
la muestra presentaba burbujeo si 
determinan presencia de la muestra de 
suelo de materia orgánica. 
  
La determinación de carbono orgánico 
insitu, se hizo por el método Walkley-
Black, en el cual el suelo se oxida con una 
solución de dicromato de potasio, 
utilizando el calor producido por la 
dilución de ácido sulfúrico concentrado, 
en la solución crómica. 
Caracterización físico – química 
realizada a las muestras de suelo  
 
Para caracterizar el pH y la conductividad 
eléctrica fueron medidos en proporción 
suelo-agua 1:1 y 1:5 respectivamente 
(IGAC, 2008). Medida con la cinta de pH.  
 
El carbono orgánico del suelo (COS) fue 
determinado por el método de oxidación 
húmeda con dicromato potásico conocido 
como método Walkley-Black 
(Mingorance, 2007).  
 
El fosforo se cuantificó por el método 
Olsen (IGAC, 2008). La extracción del 
fosforo se hizo con solución de 
bicarbonato de sodio 0.5N a pH 8.5.  
 
La densidad real y aparente por la NTC 
5167, la textura por el método Boyoucus, 
el color del suelo por notación Munsell 
(Jaramillo, 2000), tamaño de poros, 
porosidad y humedad del suelo según 
Jaramillo (Jaramillo, 2000). 
Realización de pruebas ex-sito o de 
laboratorio  
Para esta etapa se empararon en bolsas 
plásticas muestras de suelo, rotuladas y 
marcadas para ser analizadas en el 
laboratorio. Donde se determinaron 
pruebas como:  
La capacidad de intercambio catiónico 
según (IGAC, 2008). Donde se midió la 
capacidad que tiene el suelo para retener y 
liberara iones positivos gracias al 
contenido en arcillas y materia orgánica.  
 
La densidad real y aparente: para 
determinar la densidad real del suelo, se 
tomó el peso de las partículas sólidas del 
suelo, relacionado con el volumen que 
ocupan, sin tener en cuenta su 
organización en el suelo. Y para la 
densidad real se tomó la relación que 
existe entre el peso seco (105º C) de una 
muestra de suelo, y el volumen que esa 
muestra ocupaba en el suelo. 
  
Porosidad y Humedad de las muestras: se 
determinó en relación de la 
macroporosidad/porosidad y 
microsporosidad/porosidad total, e 
indicar, si la aireación es suficiente o 
deficiente de una manera global.  
Como parte y complemento del trabajo de 
campo, se realizó una características visual 
de los puntos a estudiar tenido en cuenta 
las condiciones pedologicas, es decir su 
relación e interacción con el resto de los 
factores geográficos del área de estudio. 
RESULTADOS 
En el presente capitulo se hace una 
descripción de los resultados obtenidos en 
los dos nuestros de suelo que se realizaron 
en los puntos antes indicados en este 
documento, determinado valores 
cualitativos y cuantitativos.  
 
Tipología de los suelos.  
Descripción del suelo: Primer Punto de Muestreo, Sector de Boquerón – El Hatillo, 
Municipio de la Jagua de Ibirico. 
	
 
 
 
Para definir los Horizontes o capas, 
tomamos la definición de la FAO, donde 
define el horizonte de un suelo como 
estratos o capas dominadas por material 
orgánico formado a partir de 
acumulaciones de material orgánico no de 
compuesto o parcialmente descompuesto 
en la superficie del suelo que puede estar 
bajo agua. Todos los horizontes H están 
saturados con agua por periodos 
prolongados, o estuvieron saturados 
alguna vez pero ahora tienen drenaje 
artificial. A continuación se hace una 
descripción de los horizontes y sus 
características. 
 
 
Tipología de los suelos.  
Descripción del suelo: Segundo Punto de Muestreo, Sector de Estados Unidos, 
Municipio de Becerril. 
	
 	
 
A continuación se expresa los resultados 
del estudio de horizonte realizado al punto 
de la referencia. 
	
 
Formación Boquerón  
La formación boquerón está dentro de la 
formación denominada Formación Cuesta 
(Tmc), done los sedimentos 
semiconsolidados que conforman el tope 
del Sinclinal de La Loma, y que afloran en 
la vía entre La Jagua de Ibirico y el 
Corregimiento de La Loma.  
 
Afloramientos de la unidad se hallan en la 
localidad de Plan Bonito al oriente de La 
Loma en este sitio la secuencia está 
constituida por arenisca de color gris claro 
a blanco semiconsolidada, cuarzosa, de 
grano medio a grueso, con estratificación 
cruzada, intercaladas con conglomerados 
de matriz arenosa con cantos alargados 
denominados “Huevos de Paloma” de 
cuarzo ahumado de 3 cm de diámetro, 
areniscas con costras ferruginosas, y 
arcillolitas limosas de colores violeta, gris 
y rojizo.  
 
La estratificación es en capas delgadas y 
ocasionalmente media. Su espesorvaría 
entre 160 y 400 m al E. de la Loma y 
reposa discordante sobre el Terciario 
Inferior. García, reporta en el pozo Paso-1, 
619 metros y considera que su espesor 
total puede ser de 800 m. En el campo su 
expresión morfológica es de leves 
ondulaciones con alturas que no superan 
los 25 mts. 
Formación de Estados Unidos, Becerril,  
Esta formación está dentro del proceso de 
formación denominado Río negro, (Kir), 
donde En la Serranía de Perijá, la 
secuencia cretácea se inicia con esta 
unidad, cuyo nombre se ha aplicado en el 
mismo sentido que en Venezuela. La 
Formación Rió negro se apoya sobre capas 
de la Unidad La Quinta y yace bajo el 
Grupo Cogollo. La Formación Rió negro 
es detrítica, de composición especialmente 
arcósica, su espesor máximo alcanza 3.000 
m en la sección tipo, aunque varía 
substancialmente. (Miller, 1.960) en 
Julivert, 1.968).  
 
La Formación Río negro presenta 
variaciones tanto en su geometría 
compactación, potencia, como en su 
composición (principalmente en minerales 
accesorios o contenidos de arcilla) y los 
espesores son menores en el flanco 
occidental de la serranía que los de la 
región fronteriza. Esta formación es 
posible observarla en las siguientes 
localidades: al EN de Becerril, en los 
cerros Cabellera, América.  
 
En el punto bajo de la serranía del perija 
entre se puede establecer la formación 
denomina La Luna, donde la Serranía de 
Perijá reposa concordante y neto sobre el 
grupo Cogollo y en superficie no infrayace 
a ninguna otra unidad lito estratigráfica. 
García (1.990), postula un adelgazamiento 
de la Luna en sentido oeste y noroeste en 
la Cuenca del Cesar, teniendo como base 
el registro de la Unidad en 6 pozos 
perforados en los cuales la formación 
presenta un espesor variable entre 150 y 
450 m. 
Consta de una secuencia alternante de 
lutitas negras carbonosas, limolitas, 
arcillolitas, calizas negras bituminosas que 
al partirlas expelen olor a petróleo, capas 
delgadas de chert y arenisca calcárea. 
Predomina la secuencia calcárea hacia el 
techo en estratos delgados a medianos, 
clasificada como calizas de grano medio a 
fino. Tiene numerosas concreciones en 
forma de disco, ovaladas y elipsoidales 
desde pocos cm. hasta 120 cm. o más de 
diámetro, en las concreciones más 
pequeñas generalmente se encuentra 
abundante pirita, algunas son ovaladas y 
localmente contienen fragmentos y restos 
de amonitas. En el informe de García 
(1.990), se menciona que en la formación 
se encuentran foraminíferos, amonitas, 
bivalvos y otros restos de conchas. A 
diferencia del Cogollo, en la parte calcárea 
de la formación La Luna, no se observaron 
fenómenos de disolución. 
Actividades antrópicas y movimientos 
naturales  
Sector Boquerón, Jagua de Ibirico  
Es un sector que ancestralmente viene 
siendo explotado por la ganadería 
extensiva y cultivos perennes y transitorios 
el cual ha generado conflictos de uso de 
suelo por el inadecuado manejo de los 
algunos suelos que no tienen un uso 
potencial para la actividad pecuaria como 
la ganadería y uso de cultivos como palma 
de aceite, arroz entre otros, esto ha 
generado esterilidad en algunos sectores 
de los suelo por el desarrollo de la 
actividad (agroquímicos, compactación de 
suelo, exceso de humedad etc.) generando 
cambio en su ecología ya que pasan de ser 
suelo fértiles a suelo de sabana por la 
ganadería y otros suelo pasan de ser suelos 
fértiles a suelos inundables por los cultivos 
de palma de aceite.  
 
Según el EOT, Municipio de la Jagua de 
Ibirico para el sector en el año 1999, los 
suelos inadecuadamente utilizados, se 
encuentran 95.709 ha (24.2%) de la 
extensión del área del Municipio de la 
jagua, que necesariamente deben ser 
sometidas a un tratamiento 
conservacionista, es decir son suelos que 
pueden continuar siendo aprovechados en 
agricultura o ganadería pero bajo prácticas 
y tecnologías de manejo y conservación 
que garanticen su producción sostenida. 
(EOT, Municipio de la Jagua de Ibirico, 
1999.).  
 
Por ser la zona carbonífera, la de mayor 
avance en cuanto a la explotación de 
recursos que tiene el Departamento del 
Cesar, es una zona que viene siendo 
afectada por la actividad minera y que 
genera severos impactos ambientales que 
ocasionan daños en los recursos naturales 
de la zona y por ende de recurso suelo, 
hídrico, atmosférico etc.  
 
Dentro del área minera genera 
agotamiento del recurso suelo generando 
impacto asociado a la actividad minera, 
debido a que para poder iniciar las labores 
de explotación y conformación de un 
botadero, se requiere que con anterioridad 
se retire la cobertura vegetal y el suelo 
orgánico, lo anterior genera cambios en el 
suelo por la Ocupación irreversible del 
suelo fértil para la creación de huecos 
(escombreras).  
 
La intervención de los suelos por parte de 
las diversas actividades que se desarrollan 
en el sector de boquerón es alta debido a 
las actividades antas mencionadas, donde 
su ocupación es la minera intercalada con 
el desarrollo pecuario, desapareciendo el 
bosque seco tropical y generando 
ecosistemas de sabanas secas. 
Sector Estados Unidos, Becerril  
El desarrollo de la explotación de la 
minería a cielo abierto, genera un impacto 
desde su inicio, cuando la cubierta de 
material estéril (todos los horizontes que 
se encuentran sobre el depósito, incluida la 
cubierta vegetal) se retira para luego 
proceder a extraer el mineral. Los efectos 
ambientales potenciales, típicos de la 
explotación carbonífera son: emisión de 
finos hacia la atmósfera, descarga de aguas 
de minería hacia los cursos naturales de 
agua, erosión en la zona de botaderos y 
efectos ocasionados por la remoción de la 
capa vegetal que cubre la roca carbonífera. 
Las áreas en donde presumiblemente se 
presenta la mayor concentración de 
material partículado en suspensión están 
en la zona de explotación, los patios de 
acopio y las carreteras de acceso a las 
minas.  
 
En el sector también se presenta un 
desarrollo agroindustrial, por diversos 
cultivos, y debido a eso, el uso de 
agroquímicos es intensivo en la agricultura 
comercial, en especial para los cultivos de 
algodón, arroz, maíz, caña de azúcar, café, 
fríjol y palma africana. Dentro de los 
pesticidas sobresalen los organoclorados, 
mercuriales, compuestos fosforados, 
derivados de hidrocarburos, carbónicos, 
anilinas, triazinas y azufrados. Todos ellos 
tienen un grado de toxicidad para las 
especies vivientes, el cual se hace más crítico 
en la medida en que se usen 
indiscriminadamente. Su poder residual puede 
ser alto por resistencia a la biodegradación y 
alcanzar fácilmente los cuerpos de aguas 
naturales.  
 
Los desequilibrios ambientales ocasionados a 
los suelos están siendo afectados de manera 
acelerada por la acción que el hombre ha 
venido realizando en cuanto al 
aprovechamiento y manejo inadecuado de los 
recursos naturales renovables, sin aplicar 
estrategias y tecnologías que garanticen su 
sustentabilidad. Existen diferentes causales en 
el deterioro de hábitats, mereciendo especial 
mención las siguientes:  
La Contaminación. Este proceso que afecta 
especialmente las aguas, los suelos y el aire, se 
constituye en un impacto ambiental negativo 
para el municipio, generado por diversas 
causales. La contaminación del aire por el 
humo de las quemas y polvillo de la actividad 
carbonífera en la parte plana; la del agua, tanto 
por la erosión de suelos, como por la 
disposición de residuos sólidos y líquidos 
sobre cauces hídricos que hacen las empresas 
explotadoras de carbón, al igual que por 
agroquímicos y desechos en el manejo de 
cultivos.  
Sobrepastoreo. Este es un impacto 
presente comúnmente en las fincas 
ganaderas, que acelera los procesos de 
erosión hídrica por compactación de los 
suelos y propicia la invasión progresiva de 
especies vegetales no palatables para el 
ganado. Pero el sobrepastoreo igualmente, 
en zonas de déficit de precipitación hace 
que el ganado degrade los hábitats que 
permanecen con vegetación, 
especialmente en los terrenos cercanos a 
los abrevaderos. 
Zonas de vida y características 
biológicas  
Sector Boquerón, Jagua de Ibirico  
La vegetación del área de boquerón, es la 
típica de la formación de bosque seco 
tropical, presentando tres subpaisajes 
ligados a los suelos y condiciones de 
humedad los cuales se describen a 
continuación.  
 
Su extensa área permite la clasificación de 
un Bosque Seco, Tendencia a Muy Seco - 
Sabana: Esta formación se presenta en las 
ondulaciones del terciario y en las terrazas 
altas con suelos superficiales y está 
íntimamente ligada a condiciones de 
suelos pobres, poco profundos y a 
deficiencias hídricas debido a periodos 
secos prolongados. Un factor determinante 
en la formación de la sabana son las 
quemas durante años para favorecer el 
rebrote. Característica de esta 
conformación es una vegetación rala, de 
bajo porte con una cobertura de herbáceas 
de gramíneas y malezas de contenido en 
nutrientes muy pobre, salpicada de arbusto 
cutre, entre los que sobresale el chaparro, 
peralejo, palma de vino, puy, pelo de 
piedra, y arbustos espinosos como el cují, 
cactáceas y dormideras. Esta formación se 
encuentra también en el cuaternario y se 
constituye en uno de los paisajes más 
típicos de la planicie caribeña.  
 
Para la investigación de este recurso se 
tomó fundamentalmente el estudio general 
de suelos del municipio del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC- 
1986)12, los suelos que muestran perfiles 
semejantes y desarrollan sobre un mismo 
material parental y clima, constituyen un 
conjunto de suelo. Se presenta también el 
Bosque Seco Tropical de Galería, esta 
formación es muy característica de las 
orillas de los ríos y arroyos y de 
ondulaciones. Su conformación florísticas 
de este tipo de bosque es heterogéneos la 
mayoría de las veces, aunque en ocasiones 
puede formar rodales homogéneos. Las 
características de este bosque son que 
forma largas hileras en las corrientes por 
especies de gran porte entre los que 
sobresalen los caracolies, ceibas, roble, 
camajan, puy, carreto. Especies como el 
guarumo y la guadua tienden a formar 
rodales homogéneos. Este tipo de bosque 
es de gran importancia ambiental ya que es 
el último refugio de la fauna silvestre y 
protege las riveras de los ríos, 
conservándose en su cauce y evitando su 
desbordamiento y cambio de cauce. 
Sector Estados Unidos, Becerril  
De acuerdo con el sistema propuesto por 
L.R Holdrige y estudios llevados a cabo 
por el IGAC (1977), en la zona se 
presentan las siguientes formaciones 
vegetales o bioclimáticas, donde aún se 
pueden identificar algunas especies de 
flora, Comprende EL Bosque Seco 
Tropical, localizadas aproximadamente 
entre los 20 y 200 m.s.n.m., donde la 
temperatura es superior a 24 °C y los 
promedios anuales de precipitación 
fluctúan entre 1.300 y 1.500 mm. La 
vegetación de tipo boscosa es casi 
inexistente. Dado que las condiciones 
climáticas, topográficas y ecológicas 
favorecen estas áreas para actividades 
agropecuarias, el bosque ha sido talado 
para el establecimiento especialmente de 
pastos y agricultura en áreas puntuales. 
Las especies de flora más representativas 
en esta formación son: Algarrobo, 
Almendro, Caracolí, Caraño, Carreto 
Dividivi, Guacamayo, Guamo, Guásimo, 
Palma de vino, Ceiba tolua, Trupillo, 
Camajón.  
 
Conformadas por el piedemonte y área 
montañosa de la Serranía de Perijá. Esta 
unidad de piso Subandino, muestra un 
relieve quebrado a escarpado, con 
pendientes mayores al 25% en su parte 
alta; en la zona de piedemonte su relieve es 
ondulado con pendientes menores. La 
geoformas características de la serranía del 
Perijá en ambientes climáticos frío, medio 
y cálido húmedo y en alturas que alcanzan 
los 2800 m.s.n.m. Son montañas 
estructurales en complejos sedimentarios 
de rocas areniscas, lutitas, limolitas, 
arcillolitas y calcitas influenciadas por 
depósitos de cenizas volcánicas en las 
partes de topografía más suave.  
 
El modelado del paisaje ha creado laderas 
de relieve ligeramente inclinado a 
escarpado. En las partes altas de la 
serranía, en relieve escarpado, con 
pendientes mayores al 25% en su parte 
alta, en la zona de piedemonte su relieve es 
ondulado con pendientes menores. Se 
observa fundamentalmente procesos de 
solifluxión y deslizamientos. Su geología 
se remonta a la era Paleozoica y 
Precámbrica con predominio litológico de 
rocas metamórficas y sedimentarias, en las 
cuales se observan filitas, cuarcitas, gneis 
y granodioritas. 
DISCUSIÓN  
La cobertura vegetal, dependiendo del tipo 
de vegetación, constituye un factor de 
protección contra la erosión, favoreciendo 
los suelos contra la erosión pluvial, 
aumentando la evapotranspiración y la 
infiltración y disminuyendo la escorrentía. 
Sin embargo, debe anotarse que en las 
zonas de climas más húmedos, partes altas 
de las vertientes de la Serranía del Perijá, 
bajo condiciones litológicas favorables, la 
vegetación así sea densa, no puede 
contrarrestar la erosión, especialmente los 
fenómenos de remoción en masa. 
Inclusive en ocasiones se favorece el 
fenómeno, pues al aumentar la infiltración 
se originan derrumbes y deslizamientos, 
fenómeno típico en la mayoría de los 
terrenos cordilleranos del país. Esto 
implica que las acciones antrópicas que 
desarrolla el hombre en zonas donde el uso 
del suelo no es apropiado para cierta 
actividad como por ejemplo Cultivos en 
altas pendiente, deforestación, quemas etc, 
permite el cambio de uso del suelo y de la 
zona de vida del área de estudio.  
 
El potencial de hierro en el sector de 
Boquerón la jagua, está asociado al Moco 
de Hierro (el Paso-la Jagua de Ibirico). 
Esta mineralización es de carácter 
residual, ubicándose en el horizonte B del 
suelo existente entre el corregimiento de 
La Loma y el proyecto carbonífero del 
Descanso y Prodeco, esta extensa zona 
constituyó un interesante depósito de 
hierro, el cual dada su relativa baja calidad 
y altos costos en beneficio fue catalogado 
como un recurso marginal, resultando 
mucho más llamativa las explotaciones de 
Carbón. 
Dentro de los suelos analizado para el 
sector denominado Boquerón, Se presenta 
un cambio textural en el horizonte A, 
donde son suelos pobres en materia 
orgánica debido a la textura y formación 
del mismo debido a que la influencia de 
sus aluviones provocado por la erosión 
geológica presentado en la zona, 
encontrándose bloques erráticos 
ferruginosos, llamados en la zona “ moco 
de hierro” En relación a los suelo de sector 
de Estados Unidos, Municipio de Becerril 
donde sus horizontes presentan mejores 
condiciones (H A y B), debido a la salud 
del suelo donde en este sector presenta 
bioturbación, es decir presencia de 
macroinvertebrados, dados hasta en un 
horizonte B, siendo un buen indicador de 
la salud de este suelo.  
 
Importante mencionar que del sector 
Boquerón, Municipio de la Jagua de 
Ibirico, donde el suelo son pobre en 
materia orgánica, debido a la resultante de 
la erosión geológica presentada donde 
origino bloques erráticos ferruginosos, 
llamados en la zona “moco e hierro” donde 
seda la presencia de un moteado debido a 
las la presencia de diferentes descenso de 
humedad que se presenta en la zona por las 
influencia de los ríos calenturitas y valle 
del cesar y que son determinantes en el 
proceso pedológico de los suelos 
desarrollados en esta área, Incidiendo en 
su uso, y cambio paisajístico, debido a que 
son zonas frágiles ecológicamente que 
condiciona la formación de especies 
florísticas y faunísticas típicas y 
características de este tipo de suelo como 
son especies arbustivas de bajo tamaño 
como el Peralejo macho y hembra, que 
tienen la capacidad de adaptarse a las 
condiciones de este suelo que suele ser 
acido, mal drenados. Un indicador de estos 
suelos que han sido intervenido por 
cultivos de arroz y ganadería es la especie 
syperasea (coquito), donde indica la 
perturbación que ha recibido el suelo por 
acciones antrópicas y en este sentido por la 
agricultura y la ganadería.  
Para el sector de estados Unidos, es un 
sector que debido a la influencia de la 
serranía del Perijá es pedregoso en zonas 
montañosas y de laderas, aunque las 
condiciones de suelo en su horizonte es A 
y B, son buenas debido a la actividad 
ecológica, cambiando las condiciones de 
paisajes y la formación de flora y fauna de 
mayor tamaño, creando zonas de vida de 
bosque seco tropical, predominantes 
especies mencionadas anteriormente. Sin 
embargo las malas prácticas de ganadería 
y cultivos han permitido en cambio 
paisajístico de la zona y la degradación del 
suelo debido al uso excesivo de 
agroquímicos, para cultivos de arroz, 
palma  
de aceite entre otros. 
  
Lo anterior ha permitido la desaparición 
del Bosque seco tropical, dejando 
pequeños relicto de este bosque, 
dominando zonas extensas de sabanas y 
pastizales, y suelos desnudos sometidos a 
la erosión eólica e hídrica del suelo.  
 
La preocupación es que las actividades 
mal practicadas como la ganadería, la 
agricultura y la minería, está enfermando 
nuestros suelos del cesar, cambiando sus 
condiciones genologicas, por lo que 
implica el desarrollo de estas actividades, 
cambiando nuestros ecosistemas y 
desapareciendo nuestra flora y fauna 
nativa, restringiendo el poco desarrollo de 
la vida ecológica de la zona. Los cambio y 
enfermedades del suelo de esta región está 
en proceso de aceleración y toca tomar 
medidas para contrarrestar estos cambios 
realizando buenas prácticas ganaderas y 
agrícolas acorde a los suelos de esta zona 
e iniciar procesos de restauración de los 
suelos y su ecología. 
 
CONCLUSIONES 
En todos los suelos de los sectores del 
centro del cesar, se ha formado un 
horizonte genético A que se encuentran 
perturbado por las actividades agrícolas y 
pecuarias de la zona. 
Los suelos de los puntos antes analizados 
presentan altas perturbaciones por la 
dinámica poblacional y actividades 
generadas por el hombre en el sector y que 
han permitido los cambios de usos de suelo 
impactando estos ecosistemas generando 
cambios fuertes en su ecosistema natural. 
Se hace necesario implementar una 
política seria de uso adecuado o potencial 
de los suelos del cesar para evitar que estos 
se enfermen o se sigan degradando. 
Como lo establece el estudio la zona de 
aluviones del sector de boquerón está 
altamente influenciado por la presencia de 
agua y sus cambios de niveles hídrico, es 
decir cuando estos niveles suben y baja 
debido a la temperatura, evaporación etc., 
la presencia de arcilla en los horizontes A, 
B, atrapan iones metálicos que permite la 
coloración rojiza de estos suelos. 
Este tipo de suelo permite las 
características ecológicas típica de 
formación de bosques secos tropicales con 
fauna y flora características mencionadas 
y que son susceptibles a cambio naturales 
por las acciones antrópicas, tendiente a su 
transformaciones en otros tipo de 
ecosistemas como de sabana secas. 
RECOMENDACIONES 
Son suelos que requieren un proceso de 
rehabilitación y restauración ya sea por 
sucesión primaria o por la ayuda de 
variables que permitan la aceleración de la 
recuperación de suelo. Se hace necesaria 
mejorar la salud de estos suelos 
aprovechando el recurso de forma 
equilibrada acorde a su uso potencial, 
realizando buenas prácticas ganaderas, 
agrícola y pecuarias. 
Es importante diseñar y ejecutar planes 
prospectivos de uso del suelo para 
determinar claramente el uso potencial del 
suelo y realizar un ordenamiento del 
recurso acorde a su potencial. 
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